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• Universidad pública y gratuita.
• 17 Facultades, con 111 carreras de grado y 170 de 
posgrado.
• 110 mil alumnos de grado, 22 mil de posgrado, 15 mil 
docentes y no docentes.
• 154 institutos, centros y laboratorios de I+D, con más de 
6000 investigadores.
• Biblioteca central y red de 21 bibliotecas
• Red de 13 museos, Observatorio, Planetario, Editorial, 
Radio, Educación a Distancia...
Anuario Estadistico UNLP 2013/2014: Indicadores Comparados http://www.unlp.edu.ar/articulo/2011/11/17/anuario_de_indicadores_2013
Panorama de la UNLP
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Objetivo prioritario: Difusión en abierto de la 
producción científica y académica para:
o facilitar el acceso al conocimiento generado en la 
Universidad
o aumentar la visibilidad y el impacto de la producción 
intelectual,
o promover la generación de más conocimiento a partir de su 
difusión y la vinculación de docentes, investigadores y 
becarios,
o devolver a la sociedad parte del esfuerzo invertido en la 
Universidad pública.
Panorama de la UNLP
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• Centraliza la producción científica y académica de toda la 
Universidad, sus facultades, direcciones, docentes, 
departamentos, centros, etc.
• Difunde y preserva tesis y recursos científicos y 
académicos
• Desde el año 2011 (res. 78/11) difunde y preserva todas 
las tesis de maestrías y doctorados.
• Equipo multidisciplinario: bibliotecarios, informáticos, 
diseñadores, administrativos.
• Nace en 2003, sustentado por Celsius DL (desarrollo 
propio), y DSpace desde comienzos de 2012.
SEDICI, el repositorio central de la UNLP
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El rol de SEDICI
• preservar toda la producción intelectual generada 
en el ámbito de la UNLP,
• interactuar con los distintos actores de la UNLP 
para promover la difusión del conocimiento,
• brindar servicios para que todos los actores 
puedan incorporar su propia producción,
• brindar servicios que permitan exponer y difundir 
los recursos de SEDICI en los portales de 
proyectos e iniciativas.
SEDICI, el repositorio central de la UNLP
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• SEDICI obtiene recursos desde múltiples espacios 
e iniciativas de la UNLP e incluso nacionales
– Portal de revistas
– Portal de congresos
– Repositorios de las facultades de la UNLP
– Portales  de revistas de las facultades
– Radio Universidad
– Educación a distancia
– Red de Museos de la UNLP
– Universidades con carreras de informática
– ANAV, SEMLP...
Recuperación
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• Para la obtención de los recursos, SEDICI 
utiliza herramientas tecnológicas y estándares 
que se adaptan a las posibilidades en cada 
caso:
– SWORD
– OAI PMH
– Procesamiento batch desde otros sistemas
– Autoarchivo
Recuperación
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● Se requiere compartir datos entre múltiples 
sistemas de gestión e información de la institución,
● cada sistema almacena información bajo un 
formato y una estructura particular,
● muchos sistemas siguen algún estándar, pero no 
necesariamente todos,
● es necesario minimizar la pérdida de información al 
integrar datos entre sistemas
Interoperabilidad
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Mapeo/crosswalk de metadatos
- Proceso de transformación de datos
- Permite el traspaso de información entre 
sistemas desacoplados
- Se lleva la información hacia un formato común
- ej. Transformación desde un formato interno hacia Dublin 
Core Simple o extendido
- ej. Transformación de datos enviados por Sword
Interoperabilidad
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Clientes para:
- Open Journal Systems
- Moodle
- Microsoft Word
- Bibapp.org
- OCS (en desarrollo)
Y muchos más… 
http://swordapp.org/category/clients
SWORD es un estándar de interoperabilidad que 
permite a los repositorios digitales aceptar el depósito 
de contenido desde múltiples orígenes en diferentes 
formatos (ej. XML)
SWORD (Simple Web-service Offering 
Repository Deposit)
Soportado por:
- Dspace
- Eprints
- Fedora
- arXiv
Librerías para:
- PHP
- Java
- Python
Creación de clientes 
http://easydeposit.swordapp.org 
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Un caso típico (y real) de uso de SWORD
• La UNLP tiene su portal de revistas, en 
revistas.unlp.edu.ar
• Cada nuevo número de las revistas del portal 
es enviado hacia el repositorio SEDICI
• Cooperación preestablecida entre:
– Editores de revistas (editor)
– Equipo de soporte del Portal de Revistas (PR)
– Administradores de SEDICI (SEDICI)
SWORD - Caso de estudio
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El editor de la revista 
notifica al PR del nuevo 
número
El PR solicita a SEDICI 
permisos para depositar 
la revista
SEDICI asigna permisos al 
usuario del PR para 
depositar documentos 
sobre la nueva colección
SEDICI crea una 
colección para el 
nuevo número
El PR deposita vía 
SWORD todos los 
artículos del nuevo 
número
El nuevo número es 
preservado y difundido 
por medio de SEDICI
SEDICI completa y 
normaliza los metadatos, 
asigna authorities, etc...
SEDICI controla los 
datos, y remueve los 
permisos de depósito si 
está todo correcto
SWORD - Flujo de trabajo típico
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SWORD - Flujo de trabajo típico
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Ej. Depósito de artículos 
en 
la colección autoarchivo.
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Para que este flujo de trabajo y el mapeo de 
metadatos funcione, se adaptó el plugin de 
SWORD de OJS
Algunos números:
•Desde mediados de 2013, se depositaron vía SWORD 115 documentos, 
pertenecientes a 9 números de 6 revistas (promedio de 12.7 artículos por número)
•el depósito vía SWORD de un número toma menos de un minuto
• la carga de un número con 12 artículos, enviados por SWORD toma cerca de 1 
hora ⇒ 5 minutos/artículo
• la carga manual de un número con 12 artículos, toma aproximadamente 4 hs ⇒
promedio de 20 minutos / artículo
SWORD - Flujo de trabajo típico
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• Muchas revistas existen desde hace muchos 
años
• Varias de ellas se encuentran en SEDICI, 
incluyendo sus artículos a texto completo
• Algunas han migrado recientemente al portal 
de revistas
• Por lo general, quieren exponer todos sus 
artículos en su nuevo portal
Desde SEDICI al Portal de Revistas
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Se puede aprovechar toda la catalogación 
realizada desde SEDICI: números, años, 
autores, artículos
Contamos con los textos completos en línea
…
pero el OJS no posee un servidor SWORD
Desde SEDICI al Portal de Revistas
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Solución posible
• Generar desde Dspace un archivo .zip que 
contiene los documentos en forma de AIP 
(Archival Information Packages) 
– Cada .zip se corresponde con un número de una 
revista
• Ejecutar un proceso batch que genere la 
revista en OJS a partir del AIP generado
Desde SEDICI al Portal de Revistas
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• Etapas del proceso batch
– descomprimir el archivo .zip
– crear el nuevo número de la revista
– Para cada AIP
• identificar los metadatos "de interés" para OJS (Dspace guarda 
mucha más información que OJS)
• transformar estos metadatos al formato de OJS
• insertar los metadatos transformados dentro de la BBDD de OJS
• identificar el/los archivos correspondientes al artículo
• copiar los archivos al directorio de uploads del nuevo número
• asociar los archivos al paper
De Giusti  M R ; Villarreal  G L ; Terruzzi  F A ; Oviedo  N ; Lira  A J  "Interoperability between online services and the Institutional Repository in 
Desde SEDICI al Portal de Revistas
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Portal de Congresos de la UNLP
• Implementado sobre Open Conferences System 
(OCS)
• Ofrece un espacio virtual para todos los 
miembros de la UNLP que deseen organizar 
cualquier tipo de reunión científica o académica
• Noticias, C4P, comunicación, presentaciones, 
planificación de conferencias, etc...
Interoperabilidad con el Portal de Congresos
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Se incentiva a los organizadores de reuniones a 
difundir bajo una licencia abierta (CC) las 
presentaciones
También se promueve el depósito de dichos 
trabajos en el repositorio SEDICI
Desde 2009, se registraron en el portal 25 
reuniones científicas.
Esto representa un volumen de alrededor de 1000 
trabajos publicados
Interoperabilidad con el Portal de Congresos
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Problema: OCS no posee una integración con 
SWORD
Alternativa posible:
• exportación de presentaciones desde OCS hacia un paquete .zip
• generación de reportes y listados que simplifiquen la carga de 
metadatos
• de regalo, generación de libros de resúmenes en DOC y HTML, 
listados en CSV
Alternativa a futuro: Integrar SWORD con OCS
Marisa Raquel De Giusti, Gonzalo Lujan Villarreal, Franco Agustín Terruzzi, Generación automática de resúmenes de congresos e 
integración con el Repositorio Institucional, Biredial 2013, Univ. de Costa Rica., 
http://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai/paper/view/17
Interoperabilidad con el Portal de Congresos
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Interoperabilidad con el Portal de Congresos
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OAI PMH - Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting
• La Iniciativa Archivos Abiertos (OAI) 
desarrolla y promociona estándares de 
interoperabilidad que buscan facilitar la 
diseminación eficiente de contenidos
• El protocolo para recolección de metadatos 
(OAI PMH) brinda un mecanismo simple para 
interoperabilidad entre repositorios
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• permite exponer todos o algunos recursos de 
un repositorio (Data Provider)
• permite recolectar (harvest) metadatos de los 
recursos expuestos (Service Provider)
• ofrece la posibilidad de recolectar cientos o 
miles de registros, filtrar por fechas, 
tipología, etc.
OAI PMH - Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting
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• el repositorio SEDICI expone todos sus 
recursos por medio de OAI PMH
• además, existen diferentes subconjuntos 
virtuales de recursos, que permiten exponer 
determinados recursos de acuerdo a 
directrices particulares 
– ej. Driver 2.0: campos obligatorios y 
recomendados, tipos de materiales, codificación, 
esquema de metadatos
OAI PMH en SEDICI
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• Además de los "consumidores típicos" de SEDICI por 
OAI PMH (SNRD, Base-Search), el OPAC de ISTEC 
recolecta los recursos de SEDICI y los de muchos 
repositorios de ISTEC
• Todos estos registros son almacenados en un 
indexador SOLR, y expuestos también via OAI-PMH
• Se desarrolló un adaptador SRU a SOLR, que 
permite realizar búsquedas en un índice SOLR desde 
requests SRU
OPAC ISTEC http://opac-istec.prebi.unlp.edu.ar/
OAI PMH en SEDICI
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• El Metabuscador de ISTEC permite realizar búsquedas 
en todos los catálogos de las bibliotecas participantes 
de LibLink
• Utiliza protocolos como Z39.50, SRW y SRU
• El adaptador SRU a SOLR permite a los catálogos entre 
los resultados de las metabúsquedas
• De este modo, la interoperabilidad con los repositorios 
permite aumentar el impacto de la producción científica 
de las instituciones
Metabuscador ISTEC http://metabuscador.istec.org/
Oviedo, N.; Lira, A. J. ; De Giusti, M. R. "Service Cloud for information retrieval from multiple origins", in Proceedings of
the International Conference on Engineering Education (ICEE-2010) http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5561
OAI PMH en SEDICI
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• Algunas facultades de la UNLP poseen sus 
propios repositorios
• Parte de los contenidos de estos repositorios son 
también alojados en SEDICI
• Cuando la cantidad de registros es muy amplia 
(ej. en una integración inicial), se utiliza OAI 
PMH para recolectar los recursos
• Los registros son luego filtrados, normalizados e 
incorporados al flujo de ingesta de SEDICI
OAI PMH en SEDICI
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• En el año 2013 la UNLP lanzó su Portal de 
Revistas Científicas
• Su objetivo es exponer las revistas de la propia 
Universidad que cumplen con los más altos 
estándares científicos
• No es una herramienta de gestión (como OJS), 
sino un portal de exposición y difusión
– la mayoría de las revistas tienen sus sitios web 
propios
– todas las revistas se encuentran en SEDICI
Portal de Revistas Científicas
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¿Cómo simplificar la gestión y actualización constante de las 
revistas del Portal?
❖ Se utiliza RSS/ATOM para recuperar las últimas actualizaciones de 
cada revista desde su propio portal
➢ si la revista no tiene portal, o no posee RSS, SEDICI provee un feed de 
actualizaciones
❖ Se desarrolló un widget que recupera en línea un XML provisto por 
SEDICI con todos los números de la revista, junto a sus enlaces 
correspondientes
❖ De este modo, el portal se actualiza automáticamente, y requiere 
un mínimo mantenimiento
Portal de Revistas Científicas de la UNLP, http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas
De Giusti, M.R.; Lira, A. J.; Villarreal, G.L., Terruzzi, F.A.. "Infraestructura interoperable alrededor del repositorio 
institucional SEDICI", Biredial 2013. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/30515
Portal de Revistas Científicas
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